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Primer registro del pequeño escarabajo de la colmena  
Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae)  
en colmenas de abejas africanizadas en Guatemala
José Francisco García-Ochaeta
Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Petén, Guatemala
jfranciscogarciaochaeta@gmail.com
Resumen. Se registra por primera vez la presencia del pequeño escarabajo de la colmena (PEC), Aethina 
tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae), en colmenas de abejas africanizadas en el departamento de Petén, 
Guatemala, alimentándose de miel y polen. Se presenta información básica sobre la especie, su distribución 
conocida actual e ilustraciones para ayudar en su identificación.
Palabras clave. PEC, enfermedad, fermentación.
Abstract. The presence of the small hive beetle (SHB), Aethina tumida Murray (Coleoptera: Nitidulidae), is 
recorded for the first time in Africanized beehives from Petén department, Guatemala, feeding on honey and 
pollen. Basic information about the species, including its currently known distribution, and illustrations, are 
presented to aid in its identification.
Key words. SHB, disease, fermentation.
ZooBank registration. urn:lsid:zoobank.org:pub:DB709E02-AE60-4194-A0ED-7D3377BFFB92
Introducción
El pequeño escarabajo de la colmena, Aethina tumida Murray, 1867, es un parásito carroñero de las colonias de 
abejas melíferas (Toufailia et al. 2017). Los adultos y las larvas se alimentan de las crías de las abejas, la miel y el 
polen, provocando la fermentación y la destrucción de los panales (Obs. pers.). Es oriundo del África subsaha-
riana, donde generalmente se considera una plaga menor (Neumann y Ellis 2008). Puede diseminarse mediante 
el vuelo activo, el desplazamiento de colonias de abejas melíferas infestadas, o por el transporte de productos de 
colmena infestados (Obs. pers.).
Además, se conoce que este escarabajo puede alimentarse y completar su ciclo de vida en hospederos 
alternos, como cultivos agrícolas de melón, aguacate, mango y naranja (Neumann y Elzen 2004; Stedman 2006; 
Buchholz et al. 2008; Arbogast et al. 2010). También puede parasitar otros grupos de abejas, como abejas nativas 
sin aguijón (Apidae: Meliponini) (Lóriga et al. 2014) y abejorros (Bombus spp.) (Hoffmann et al. 2008).
En las últimas dos décadas, ha colonizado colmenas en países fuera de su área de distribución nativa, 
convirtiéndose en un problema importante. Fue registrado por primera vez en Estados Unidos en 1998, Hawaii 
(2010), Egipto (2000), Australia (2002), Canadá (2002), Portugal (2004), Jamaica (2005), México (2007), Cuba 
(2012) (Brown et al. 2013), Italia (2014), Filipinas (2014) (Brion 2015), Brasil (2016) (Toufailia et al. 2017) y 
Colombia (2020) (OIE 2020). Por lo cual, se considera una especie invasora que causa serios problemas en la api-
cultura (Neumann y Elzen 2004, Mürrle y Neumann 2004), especialmente en explotaciones apícolas constituidas 
por colmenas de abejas de tipo europeo. En estas abejas, el comportamiento higiénico y de limpieza, utilizados 
para la remoción de huevos del escarabajo, es menos desarrollado que en abejas de tipo africanizado (Stedman 
2006).
En Centroamérica, fue reportado en El Salvador en el año 2013 por la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE 2013), en Nicaragua en el año 2014 (Calderón et al. 2014), en Costa Rica en el año 2015 (OIE 2015) 
y en Belice en el año 2016 (OIE 2016). 
El objetivo principal de este trabajo es documentar el primer registro de esta especie en Guatemala y su 
distribución, y proveer una breve descripción e ilustraciones para su identificación.
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Materiales y Métodos
El 7 de agosto de 2020 fueron ingresadas dos muestras en viales con alcohol al Laboratorio de Diagnóstico Fito-
sanitario de Petén del Ministerio de Agricultura de Guatemala (MAGA). Las muestras fueron recolectadas en dos 
apiarios ubicados en Cooperativa La Lucha, en Las Cruces (16.93832 -90.82248), y en la comunidad El Pital, en 
La Libertad (17.22857 -90.95091), Petén. En ambas muestras se encontraron adultos de una especie de nitidúlido 
asociado con panales de abejas de miel Apis mellifera L., 1758 (Hymenoptera: Apidae). Los especímenes se obser-
varon con un estereomicroscopio Motic SMZ 161 TL y se identificaron con las descripciones de Habeck (2002), 
Brown et al. (2013) y OIE (2019).
Resultados y Discusión
Todos los especímenes revisados correspondían a la especie Aethina tumida. Además el MAGA realizó segui-
mientos en 70 apiarios distribuidos en el departamento de Petén con la finalidad de determinar la presencia del 
insecto. Los municipios con presencia del PEC fueron: Las Cruces, La Libertad, Sayaxché, San Andrés, Flores 
y San Benito. El único lugar en donde se encontró la fase de larva fue en San Andrés, en los demás municipios 
únicamente se encontraron adultos. Los ejemplares estudiados fueron montados en alfileres y se depositaron en 
la Colección de Artrópodos de la Universidad del Valle de Guatemala (UVGC) y en la Colección Entomológica 
de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Aethina tumida Murray, 1867
Según Stedman (2006) y Brown et al. (2013), los escarabajos adultos de A. tumida presentan una coloración 
marrón oscuro, son de forma ovalada, miden de 5–7 mm de largo y de 3.0–4.5 mm de ancho, cubiertos de 
setas cortas, masa antenal redondeada y élitros cortos (últimos dos segmentos abdominales expuestos) (Fig. 1). 
Habeck (2002) considera como caracteres diagnósticos la presencia de setas en los ojos y el borde exterior de las 
tibias media y posterior las cuales tienen dos filas de pequeñas espinas marginales. 
Figura 1. Habitus dorsal del adulto de Aethina tumida.
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De acuerdo la OIE (2019), las larvas son de color cremoso, tienen de 10–11 mm de largo por 1.6 mm de 
ancho y presentan 2 surcos de espinas dorsales en cada segmento del tórax y abdomen) (Fig. 2). A diferencia de 
las larvas de Galleria mellonella (L., 1758) (Lepidoptera: Pyralidae) llamada “polilla de la cera” (Fig. 3), con la cual 
se podría confundir, siendo coleóptero, A. tumida no presenta pseudópodos en la cara ventral de los segmentos 
abdominales ni produce seda, pero presenta urogomphi.
Material examinado. Guatemala: Petén, La Libertad, El Pital. 6.viii.2020. 17.22857 −90.95091, Col. Walter Casti-
llo.; misma información excepto Las Cruces, Cooperativa La Lucha. 6.viii.2020. 16.93832 −90.82248. Col. Walter 
Castillo; misma información excepto La Técnica. 21.viii.2020. 16.85518 −90.89013. Col. Adrián Calderón; misma 
información excepto Las Cruces, El Retalteco. 28.viii.2020. 16.89457 −90.79614. Col. Adrián Calderón.; misma 
información excepto San Miguel Los Ángeles. 28.viii.2020. 16.88043 −90.81364.; misma información excepto 
Sayaxché, Mario Méndez. 25.viii.2020. 16.47075 −90.45080. Col. Adrián Calderón.; misma información excepto 
San Andrés. 17.viii.2020. 17.22590 −89.98088. Col. Melvin Mérida.; misma información excepto Flores, Santa 
Elena, Granja Experimental CUDEP. 25.viii.2020. 16.883313 −89.900488. Col. Adrián Calderón; misma informa-
ción excepto San Benito. 25.viii.2020. 16.909467 −89.955895. Col. Antonio Castellanos.
Figura 2. Vista lateral de la larva de Aethina tumida.
Figura 3. Vista lateral de la larva de Galleria mellonella.
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